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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft verzeichnete in den Monaten Juli und August 
1991 mit 19,7 Mio.t einen Rückgang um 5,6% gegenüber dem Vergleichszeitraum des 
Vorjahres. 
Die Auftragseingänge für Massenstahl lagen mit 57,8 Mio.t im ersten Halbjahr 1991, um 
0,4% unter dem Niveau des entsprechenden Vorjahreszeitraums. Die Aufteilung nach 
Märkten zeigt einen Rückgang um 0,4% im Binnenmarkt und um 0,2% bei Drittländern. 
In the course of July and August 1991 Community production of crude steel showed, at 
19.7 mio.t, a fall of 5,6% compared with the same period of the previous year. 
As regards new orders for ordinary steel the first six months of 1991 brought in total, at 
57.8 mio.t, a decrease of 0,4% compared with the first six months of 1990. A breakdown by 
market reveals a drop of 0,4% for the Community market and of 0,2% for third countries 
Au cours des mois de juillet et août 1991 la production communnautaire d'acier brut a 
connu, avec 19,7 mio.t, une baisse de 5,6% par rapport à la même période de l'année 
précédente. 
En ce qui concerne les commandes nouvelles pour aciers courants, le premier semestre 
1991 se solde, avec 57,8 mio.t, par une degression de 0,4% par rapport au premier 
semestre 1990. La ventilation par marché montre un recul de 0,4% sur le marché 
communnautaire et de 0,2% pour les pays tiers. 
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DIE EG­STAHLMARKTLAOE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
EUR 12 























MIT VORMONAT, SAISONBEREINIGT 
WITH PREVIOUS MONTH, DESEASONALISED 
AVEC LE MOIS 
PRECEDENT. DESAISONALISEE 









MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­PONDANT DE L'ANNEE PRECEDENTE 














ROHSTAHLERZEUGUNG CRUDE STEEL PRODUCTION PRODUCTION D ACIER BRUT PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES PROD. PRODOTTI FINITI LAMINATI 
LIEFERUNGEN C2) DELIVERIES LIVRAISONS CONSEGNE 
AUFTRAGSEINGAENGE (2) NEW ORDERS COMMANDES NOUVELLES NUOVE ORDINAZIONI 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN EXPORTS TO THIRD COUNTRIES EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 










































DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
IV 
90 
+8,5* + 0,6 
(1) LETZTER MONAT' s.S. SPALTE ­ LAST MONTH" COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS ' VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3o COLONNA 
(2) NUR MA5SENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT ­ IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFROHTO NON DESTAGIO­X VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT NALIZZATO. 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND NACH DEM GEBIETSSTAHD VOR DEM 3.10.1990. 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AS CONSTITUTED UNTIL 3 OCTOBER 1990. 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE DANS SA SITUATION TERRITORIALE AVANT LE 3 OCTOBRE 1990. 
SI CONSIDERA LA R.F.T. SECONDO LA SITUAZIONE ESISTENTE PRIMA DEL 3 OTTOBRE 1990. 
2 . PRODUKTIOHSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
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105.9 108 ,3 
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CRUDE STEEL PRODUCTION 











































































































































































































































































































































































































Χ XI XII I­XII 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
11964 11666 9994 139587 

































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGKIS5EN INSGESAMT 




PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
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84 6 
1000 τ 














VON SCHWEREH PROFILEN OF HEAVY SECTIONS 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
784 722 765 
162 146 162 
71 62 61 
67 74 86 
30 32 26 
120 110 122 
165 153 169 
18 24 23 
: 
146 119 117 
4 
1 
757 721 726 
155 145 145 
66 53 52 
71 90 84 
32 27 34 
110 106 109 
174 147 164 
23 26 23 
_ 
126 122 113 
1 5 1 
III 
806 757 744 
149 162 149 
69 62 53 
73 77 97 
30 32 26 
111 121 119 
206 147 149 
26 34 29 
_ 
138 120 121 
4 2 3 
IV 
759 684 
162 139 152 
69 60 
63 67 99 
30 27 23 
116 97 115 
173 157 182 







137 158 146 
64 62 
78 99 117 




15 27 20 
-
121 112 






30 32 31 
























































X XI XII I-XII 


























































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 




















































































174 170 159 
232 209 249 
22 23 19 
30 44 53 
43 45 44 
118 173 172 
: 











211 195 188 
26« 286 277 
25 28 16 
42 42 60 















266 251 246 
21 21 19 
34 53 55 
45 45 48 
176 154 131 
-






297 313 292 
167 
186 
259 281 278 
23 20 18 
32 35 38 















25 15 16 
40 50 49 






































































































































II I I I vu XII I-XII 
β. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 














1989 1990 1991 













1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 
1990 1991 
785 933 1008 

























































































































































































































































































































ERZEUGUHG VON SONSTIGEM STABSTAHL 























1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 



































































































































22 18 22 




21 14 16 




17 13 20 
31 28 20 
183 
188 
22 14 15 























































































































































III VII VIII XI XII I­XII 
10. ERZEUGUNG VOH BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VII VIII IX XII I­XII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEH VON 3MM UND MEHR 
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1989 1990 1991 
1989 1990 1991 


































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD­ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 









































































































































































































































































































































































































15. AUFTRAGSEINGAEHGE FUER MASSEHSTAEHLE 

















































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 



































































































































































































Χ XI XII I­XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 





































































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEH 




PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 


























































































































































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEH 


















































































































































19 EIN - UND AUSFUHR AH EGKS-5TAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
II III VII Vili I-XII (A) 





































































































































































































































































































































































































































































































BEZÜGE AUS DER EG 


































































































































































































































































































































































































































































































(A) MOHATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUHGEN GEGEHUEBER KUMULIERTEH ERGEBHISSEH PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI ,­unut*11V"· 
14 














I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
. ._ 
II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
OSTBLOCK EAST EUR BLOC EST 
1 
246 289 270 305 
69 108 89 106 202 148 
11 14 8 13 9 14 21 
107 103 106 100 96 79 
5 
5 4 4 7 7 5 
EINFUHREN NACH HERKUNFT IMPORTS BY ORIGIN IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
SCHWEDEN SWEDEN SUEDE 
2 




150 136 38 141 128 22 140 130 17 169 135 16 
48 74 1 45 61 2 46 76 0 54 70 2 56 63 0 46 68 0 
7 11 4 11 10 4 11 9 6 11 10 6 7 9 1 9 12 1 7 8 2 
40 29 18 23 41 2 26 30 3 38 38 2 27 45 17 38 40 13 
7 3 0 8 3 0 9 3 0 7 5 0 9 5 1 12 6 0 
4 2 1 4 2 10 S 3 2 5 2 0 8 2 6 5 2 5 
JAPAN JAPON 
5 
11 9 10 12 
2 5 3 5 3 5 
2 1 1 0 0 0 1 
2 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 
4 2 4 4 2 4 
ANDERE OTHER AUTRES 
6 
401 408 335 350 
104 91 96 96 81 76 
12 10 9 11 12 12 10 
126 129 100 98 119 127 
10 11 12 9 14 13 





HALBZEUG SEMIS 1/2 PROD 
8 
154 997 192 902 157 987 1Ί7 
298 26 312 29 310 19 333 32 405 26 343 15 
47 1 50 1 44 1 51 1 38 1 48 1 49 1 
322 107 298 HO 265 115 276 91 304 Q, 
296 nr. 70 
25 0 26 0 32 0 28 0 36 0 38 0 
36 49 1 25 2 31 0 39 1 32 













8 9 8 



























41 34 42 
















20.·.EINFUHREN AH EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 





















































































































EIHFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











17 8 6 
23 4 4 
20 4 2 
21 3 6 
15 5 1 
16 5 1 
17 3 2 
0 - 0 
0 - 0 
0 0 0 
0 - 0 
21 6 -
24 4 -
21 3 0 
26 4 0 
26 6 0 
26 3 -
0 1 
0 1 0 
0 0 -
1 0 
0 0 0 
0 1 16 
3 1 8 
3 1 0 
4 2 4 
4 2 0 
2 1 0 
2 2 0 
3 1 0 ο ι o o o 
2 1 0 
3 0 0 


















































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 














































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











92 64 318 
74 101 212 
92 82 283 
83 97 330 
36 29 127 
30 53 59 
29 38 86 
34 34 98 
43 48 58 
30 57 42 
11 3 25 
14 3 49 
2 23 27 
1 35 5 
4 23 3 
2 26 30 
1 31 16 
1 32 9 
10 0 12 
4 1 29 
14 0 36 
4 0 29 
6 5 24 
5 14 26 
15 6 24 
11 6 11 
14 16 69 
11 31 28 
8 34 25 

































































































































































20.b.AUSFUHREN AH EGKS-STAHLERZEUGNISSEN'NACH DRITTLAEHDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUHTRIES 










II III IV v VI 
VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV v VI 









I II III IV 
V VI 
VII VIII IX 
X XI XII 










X XI XII 










USA ANDERE OTHER AUTRES 




11 7 5 
58 41 16 63 20 20 30 




6 18 0 2 0 6 
10 11 11 7 11 14 
31 
2 24 22 8 
1 









220 221 291 194 206 206 
39 48 13 52 44 9 11 
22 8 
9 26 
6 10 23 








0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 
16 14 14 15 12 12 
24 19 0 7 0 8 
3 
15 
197 111 164 136 159 122 
0 
0 0 0 5 6 
49 12 22 7 13 18 
148 99 142 129 141 98 
18 
1000 τ 
III IV VI XII I-XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 






























































































22. NETTOZUGANG AN SCHROTT 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 1990 1991 








1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 















60,0 58,3 56,7 
18,0 17,6 17,2 
28,1 27,6 26,4 
10,6 9,8 9,3 
55,0 53,5 50,7 
0,7 0.7 0,7 














52,6 49,1 45,9 




27,9 27,6 26,5 
10,6 9,8 9,3 
54,9 53,4 50,1 
0,7 0,7 0,7 











405,4 389,7 371,8 










28,1 27,5 26,5 
10,5 9,7 9,2 
54,8 53,0 49,7 
0,7 0,7 0,7 






















28,2 27,5 26,5 
10,4 9,6 9,2 
54,6 53,0 49,2 
0,7 0,7 0,7 





















28,2 27,5 26,5 
10,4 9,6 9,1 
54,5 52,5 47, 9 
0,7 0,7 0,6 
























0,7 0.7 0,6 




















10,2 9,5 9,0 
54,6 52,7 

















27,8 27,3 26,6 
10,1 9,5 8,9 
54,6 52,6 
















27,8 27,2 26,5 













































































































1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
4348 
9248 
1068 612 1694 










0 0 0 
5018 
7159 
1170 335 936 









0 0 0 
5293 5805 
1170 347 868 








0 0 0 
4591 6145 
1006 252 880 











1010 580 936 

















































































































1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 




1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 




1989 1990 1991 
I 









108 30 50 




306 297 284 





194 436 306 
3 7 10 
II 
3257 2684 2463 
1930 1525 1406 
271 233 
290 
355 333 252 
61 31 35 








15 8 15 
32 
14 4 
203 133 105 
1 7 0 
III 
2702 2538 2171 
1244 1158 1116 
310 343 191 
322 
411 362 







218 225 215 
2 4 
1 





1 7 6 
IV 
2682 2849 





















2 20 30 
V 
2197 2280 

















53 59 34 
205 126 
1 40 5 
VI 
4177 326 9 



































146 64 74 
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